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Les  libéralités  consulaires  puis  impériales  offertes  à  la  famille  Desaix  (titres,  pensions  et
armoiries) rappellent la dette morale contractée par Bonaparte à Marengo envers l’un de ses
meilleurs généraux. Elles renvoient aussi à des pratiques d’Ancien Régime, que le même lignage
servait  depuis  des  générations,  comme  le  démontre  une  étude  généalogique  serrée.  Sa
conversion à la défense de la République souligne d’autant plus l’originalité et l’honneur de Louis
Charles Antoine.
The Desaix’s
The liberalities bestowed on the Desaix family during the Consulate and Empire (titles, pensions,
coats of arms) are a reminder of the moral debt contracted by Bonaparte at Marengo vis-à-vis
one of his best generals. They are also in keeping with the practices of the ancien regime, to
which generations of the same ligneage had given loyal service, as close scrutiny of the family
tree reveals. His conversion to serving the Republic underscores once more Louis Charles
Antoine’s originality and sense of honour.
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